




Instrción de anuncios, comunicados, reo.:lamOI í
gacetillas, en primera, tercera)' cuarle plana"
precios cOD,encionales.
Esquelas de defunción ea primera '1 cuarta plata
aprecios reducidos.
nado se cama y se estropea, y ~i el terreno es
muy duro, se necesila un bombre que gIJíe
la yunta, aplicándose 011'0 exclusivamente al
manejo de la esteva; aun así, las gargantas se
rompen, las rejas se parten y se deslruyen
las verlederas,
En nuestro concepto la mejor combína~
ción que d~ los arados hoy conocidos podría
hacerse, es emplear el arado aragonés para
dar la primera reja, el de verledera para ter~
cíar f r.ohechar y el de borcale para enterrar.
Las herramientas usadas para mover á bra·
zo las lierras, estiln mejor estudiadas, pero de-
jan también Tnucho que desear.
PI'escindiremos de la laya qtle si es mal
insll'umcnto y de exclusiva aplicación para las
tierras ligeras y colgada~. ~i" preselltar mas
\'cnt: jas que la de poder usarse ~in enr.orvar
el cuer¡)O, en cambio lan sólo se conoce en
Iimitadí~imas zonas de las provincias vascon
gadas y de Navarra.
Las azadas en general esta n bien construí
das y son bien aplicadas; difieren en forma,
peso y tam:lñn. En unos mismos pueblus las
hay dI' dirl'rf'lItps clases yel liSO de las tllHlS
1) dl~ 13:' olras se úctcl'lllilla pOI el estado y
calidad del suelo que se va a labrar. En esta
mOlllaiia, por ejemplo, se usa el azadón gran~
de (ajal' lo llaman nueslros labradores). muy
propio para romper tierras muy duras y com~
paclas, el pico para ¡as pedre~osas, la azada
propiamenle dicha pal'a las huertas, la azade
ta. el azadro , el azadilla y otras variantes, to
das ellas de ulilidad suma, cuando son htlbil y
debidamente aplicadas.
Los valencianos, que en cuanlo ataiie {¡ la
agricultura eslan mucho más adelantados tlue
105 otros habil:lIlles de nuestra Península, lie
IICIl su legón ó azada qne posee inmensas
ven lajas sobre tOdl)S los dernas instrumentos
de su índole, sin hablar del legonet, herra
micllta que para clll'abajo de huerla nos aire
vemos a 113mar prcciosa y perfecta.
~l cscardillo usado en Andalucía no <'s ma
lo, y con muy pequeiia variante podría apro-
barse por completo si su liSO en las graortps
semenleras no revelase un increible atra~o en
los labradores que de ~I se valen. RI almoca
(re es un illslrumenlo bien enlendido y de
excelenle aplicación en los cultivos de horla
liza y flores, (J
Las hoces son buenas y las encontramos
prereribles á ladas las hel'rmientas aoalogas
que hasta ahora hemos visto. La guadaña de
be usar.se lan ~ólo para corlar al~unas clases
de yerbas, nunca pal'a la sif'ga de cel'cales,
pues su golpe hace caer mucho grano que
se pierde. •
Varían lambiéll mucho las herramientas
destinadas á la poda. La hoz de podar cepas
es muy buena)' creemos debe aconsejarsp. su
adopción, así como para los arboles puede re~
comelhlarse la aSLralela valenciana, un:l y
otra combinadas can un prudeute uso de la
tijera.
Jaca 8de Octubre de 1898
LA AGRICULTURA EN ESPARA
11.
La lan conocida división de los métodos de
cultivo en intensivo y extensivo sufl'e en Es·
palia taulas gradaciones que no nos permiten
examinarlas una por una. pues casi pueden
contarse por comarcas v aun a veces por lo·
calidades. -
Pero antes de ocuparnos de la manera de
labrar la tierra, bueno será echar una ligerí·
sima ojeada sobre los instrumentos que al'
efecto se emplean.
Aunque muy parecidos los arados que se
usan en las diversas comarcas dp. Espaf13, di
fiereJi bastante en la (orma que se da á la ca·
beza, a la camada y sobre tndo :i la reja, Aun·
que reconocemos que nuestros instrumenlos
agrícolas dejan mucho que desear, no somos
de los pesimistas que los califlcan de detes·
lables.
El arado de reja acuñada y en figura de
lanza usado en Arag-ón es sumamente a pro
pósito y de l'xcrlentcs condil'iones para rotll
rar terrenos fuerLes y no del todo malo para
labrar lierras cuyos surcos ha)'an de ir muy
juntos, pero es de(ectllosísimo para alomar. y
mas aún para voltear la tierra, circunstancia
indispensable en toda buena labor,
El arado andaluz, de reja de enchufe )'
(oflna de teja con débil punta de espiga, con ..
veniente para alomar en tierras ligeras, es
usado por los andaluces en lada clase de 3ru·
das yen lada clase de lerrellOS; lambién ca·
~o el aragonés es defectuoso para vollcar la
tierra.
Los valencianos suelen emplear dos arados;
uno de bnza ó en~ero muy poco usado, les
sirve para labrar terrenos duros, y 011'0. el
mas común, de horcale lo aplican á todas cia·
ses de aradas en aquellas tierras que por su
calidad Ó su mucha labor no presentan resis-
lcncia, Como los anteriores. adolece del gl'a\'e
derecto de abril', pero no voltear la tierra.
La exclusiva aplicación que en cada p:¡ís
hacen nueslros labradores del arado tlue lic-
Ilen para todos los casos, nos demuestra que
su uso proviene de una rUlina inconseiente
y no de una razonable practica, fundada en
rstudios3 experiencia, pues si esto último fue·
se, rOlurariau y ltyuntarían con el arado
de cuíia, alomarí;¡n y terciarian con el de en·
cllllre y enterrarían con el de hOI'cale.
De al~lInos años acá vemos que se va in·
traduciendo el uso del arado de verledera con
una sola rueda ó sin ella; es este lIn gran
adelanto, mucho mayor si, como hemos ob·
servado en los campos de Jaca. no se emplea
indislinlamente para toda clase de aradas. si·
no únicamente en aquellas para ~ue es mas
adecuado. Esle arado puede dedICarse para
lert'iar y cohechar, lodo In más para biual'las
lierras, nunca pal'a romper, porque empleán·
dolo en esla labor se ha observado que el ga-
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ContinliJn en Santo Domingo los ejercicios del Santo
Rosario.
PARA lIAÑ:ANA.-MulUtkhora.-A lasoehacn la Parro·
quia. A las nueve en las Escuelas Piu. A ¡as once en el
Ja,rmen. A las doce en ló Catedral.
PUA EL ou. 12.-MuaI de hOr4.-Las mismas que el
domingo. .
En la catedral. fiesta de primera clase. .
Por la tarde da principio la novena de Ntr., Sra. del PI-
lar en la capilla de su advocación, .
Temperatura media de la semana, 1'l.S
Según las ob,ervaciont6 verificadas,n el cokgio di
E,cwla, Pias.
Dias. Minima. Mb-ima. Media.
E. EO~EO
nFEBlEDjJlE! SEClEU!
Horu de eoneulta: De 12 a3 y de 7 a t noche.
Tambiénpot' corree>-
Coneulta gratis de Medibina y Cirugía á todo 801~
dado procedente de Cuba y Filipinas.
OOSO, a, 1.0, derecha.=Z&r.leza.
•
~--_. _. -
E'i ¡AC,: tri mere tI'l", peseta.
~'URR": Semestre c.!'1S0 pCBetas y 5 al año.
ULTRAMAR; IrI 3 pesetas.
EITRA('UERO: Id .¡ pesetas.






8 Sdbado.-Santos Oemetrio y Nt'slor, y Santas Drigl·
da J Pelagia. . . .
9 Domingo.-Ntra. Sra. de la Cinta. El Slnl~lmo Cm..
lo 8epull.ado y San Dionisia Areopagita. .
10 Lunu.-Santos Francisco de Borja, Florencw J
Paulino. .
ti Mar/U.-Slos. Nieasio, Germb, Farmio J Pl1cldo.
12 Miir~olu.- )oÍ'( Ntra Fra. del Pilar y San Serafín.
13 Jut'Cu.-Saplos Eduardo, Marcial, Teófilo, Venancio
'i Daniel.
tlt, Viernu.-Sanlos CaIlXlo, EYaTisto y Bernardo.
CULTOS
Precios que han regido en esta semana.-T~o,Y80 pe--
¡alas fanega, Cebada. 2'2:5 id id.; Avena. 1,62: id. Id.
TEMPERATURA
Cotü/1Cid,. ofiti4l del 6 de Octubr,.-
'por tOO interior, . .• • • • - • • • • ts7'80
.\ por tOO exlerior. . . • • • • • • • • 113'0~· 87'MAmortizable al .\ por tOO. • • - • • • •• •
Aduanas. . . . . • • • • • • • • • \lO'M
Cubas de i886. • • • • • • • • • • 68'7t1•
Id. de t800. • • • - • • • • • • - 1S1'ltI
Filipinas... • . , • • • • • • • 77''lO• • 39á'.00Aeeiones del Baneo. , • • • • • - • - •
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 228'00
Cambio sobre Parls. • • • - - • • ,0'80• • •
37'87Id. id. Londres.• • • • • • • -•











Sr. Director deLA MONTAil"A.
La reserva en que se han encerrado las comisíones
yanki y espailola encargadas de Ill"gar á un tratado
de paz detiuitivo, hace que tanto aquí calDo en el
extraojE'ro lOe fantasee mllc,ho a~rca de las preten-
siones de los norteamericanos y del resnltado proba-
ble que para España ha de tener la negociación que.
sc sIgue en Parlij. explLcáudo:,e así que un día se
nos dIga que los comi¡;ionados yankili tienen órde-
nes coucretas de DO aceptar más que la anexión del
archipiélago filipino en su totalidad, otro que sólo
desean una parte, J otra que se conforman ~on ta-
les 6 cuales conee.... iones que en nada modifiCllo
nuestra soberanía sobre Flhpinas.
Ateniéndonos a los iuformes oficiales, únicos que
en cuestiOneS de tanta monta debell tenerse en
cueota, los comic:ionados yankis DO ban f<)rmnlado
laG d<'seoR del gabinete de Washington en lo que al
destino de Filipicas se refiere, ni los formularán
hasta que se hayan di¡;cuudo los primeroR puntos
del protocolo y la comisión ,Y8uki e¡;:tndiado el in·




Madrid 6 Octubre 1898.
ron, esas ideas, que no quiero discutir, aun cuando
no participe de etlas; p.se hombre que merece un ho-
nor boy, queda reducido a uu grotesco personaje 6
á un desequillbl'io cerebrado.
El espíl'ltu de AlIan Klirdec debe reírse grande.
mente de una humanidad tan mis6!'able; pero con·
suélese recordando como fueron rt'Cibidos los prime-
ros sabios que SI" atrevieron á decirnos que la tierra
da vueltas y que la sangre circula.
Antonio AMBROA
Paris 3 de Octubre de 1898.
~. -- -- ..
capital de las capitales, idolatrada por todos los qu.e
la conocen, envidiada como Ulla presa de alta esti-
mo por los provinciales y extranjeros y odIada por
los millares de víct.imas que atrae, que aplDsta y
que deshace.
¡Cuántos \'ieneo aflllí \lenas de ilusiones y, cual
las aves marillas durante la noche, chocan con lo!'
brillantes cristales del taro, caen atolondrados y se
ahogan en las turbulentas olas!
Bajo este punto de vista, París es U;Ja tumba don-
de duermen, después de tembles y \'ergouzos8S
agonías, multitud de buenas voluntades cándidas,
numerosas iluf;iones ignoradas é infinitas almas ge·
neradoras de imagiliaciones tiernas
La colosal obra de Da!zdc, al catalogo'\' alguno8
de e80s dramas, resulta un mezquino repertorio
cuando con el peo¡;amiellto evocamos la iotrrmina-
ble serie de hombres que perecieron aquí, donde
ellos sODaroo pasear su talento y sus riquezas triun-
fantes.
Los conquistadores Je la Comedia humana I>On
muy pocos: los dlsper;:ados en la fosa comun, los
ignorados, esos no se pueden coutar, como los Papas
d", la zarzuela
París atr<:.o, esto es indudable; pero Paris mata>
esto es cíelto.
Balzae, eco de toda una raza, predicó cl mal p,jero·
plo y, de¡,;de entonces, empezó el ft'nómeno mODS-
trUOi'l) de que una capital abl:iorba todo uu paíll de
jando helado el COrazÓn d", la proviucin ':f \'neío el
crfiueo de IOti dt'paLtamentos.
La cerebralidaJ francesa elabórase en París; pero,
estimulada por los insaciables apetitos, hácese tri-
vial y frívola.
Carecemos de reposo, el mañana llega I'lOst'guida
con un snobismo nuevo 4ue reemplaza el de la vís-
pera. las ideas sao efimeras, todo aquí es tomo lige-
ras florecillas que vivp.o un momcuto para rpcreo de
la vli;ta; todo rutililladctl que, Jurante la excitante
hora. del agenjo cl'epU~CUlal', nos part'cie¡'on tomar
la falaz apariencia de considerables realidades.
Desde que 1... voz de Balzac encontró eco, la in·
migración comenzó y toda la Francia se reconcentró
tU París.
Hoy la Fr..ncia sigue aquí, aquí se ahoga, se ane·
mio. y aquí puede morir.
•••
Por curiosidad acabo Je hojear el último Anuario
publicado por la administración de telMonos de
Pal'Í!l.
Allí he visto comerciantes, banqueros, hombres
dE'. ~egoei()8 y mil y mll individUOS, para quienes el
LPléfouo es tina necesidad permanente.
Muy natural CDcu<'ntro eso; pero no comprendo
por quJ razón las cortesanas de la segunda Repú-
blila, las mrrcenarias del amor como Liane, la Ote-
ro y otras muchas, figuran en el Anuario bajo uu
número de or(1en, CaD su aparato telefónico que ri·
roa muy mal cou las famo::as estrellas de cielo raso.
E~as pati8ienses en su aparato telefónico disellan
un boDlto cuadro de costumhres mod~rnas.
El mismo hilo eléctrico une al amante y al coche-
ro, el idtlio á hora fija se codea coo los eotargofl tí.
la modi~ta y la Manou moderna decreta impiamente
la cruel aboliciJn de aqup.llos billetes de amor, per-
fumados como el aliento de su autora, como el de-
seo alados y que, amarillentos á causa dtl tiempo,
vuelveu a leer:'e cuando la vejez llega y que lleuan
el alma con el bálsamo de 108 recuerdos,
¡Adiós, reliquiali del amor pasadl)!
Las exigenCias de la vida moderna impooen el
que todo se haga hayal minuto, mecánicamente y
como para desvunecer aio respeto el pE'nsamiento y
la ilUSión.
Con esta exteriorización de su vida y con esta
desi'parición de su;; fantasías. la mujer abandona
pocr) á poco 10 Que constltuia su reiuo sobre no~otr08.
Esta irre~piráble atmósfera de progreso mata de
melancolía las ¡Iusiones.
•• •
La úoica estatua que ha fracasado en este París
tao pródigo en bronces y en mármoles, acaso sea la
de AlIan Kardec.
El padrluo de aquella teoría que volvía locos los
contertulios de los salanea dur:mte (',1 segundo Im-
perio, se queda por esta vez sin su correspondiente
peana.
AlIan Kardec no ha sido, como se pretende, el iu-
yeotor del espiritismo; él fué quieo restauró uoa
ciencia ya conocida de los iniciados de la India, de
la Grecia, del Egipto y de los druidas de la Galia:
los cuale;; nos hablaron ya de la8 maoifestllcionetl
corporales p08l morte/l'l, de las vida.!! sucesivas y tlc
las re~nc3rnaciune8.
El hombr~ que con sus estudios admirables sus·
citó e~e formidable movimiento de la ciencia, esta
revelacióu, cuyas nobles bellezas tanLo entusiasma·
•
i _
Vartaci6n 80bre el mismo tema.-La lf.'va moderna.
El espiritt.mo.
L3 falltidiosa cancamusa del proceso Dreifuo ab-
60l'be toda.fl las tareas parisienses.
Los periódicos no diecuteu otro asunto, las con-
ver8aClones no se ocupan de Dada más interesante
y par~ce como si halita los teatros languideCIeran
bajo el pC8·J de tall abrumadora pes:ldilla.
Podemos dt'f'ir con S"Tufica frase quc ti la Francia
l:ie le ha Ilubido la sangrc (L la cabE'za. '
y esta cllbeza es París, la ciudad iur.ompal'able, la.
.A. Y:ElR Y HOY
.fle-eooC'
No somos de los qne temen al carlismo por sn
preponderancia y empuje, sino mas bien por sus
aviesas intenciocles.
A pesar de lo Vaco que le ha hecho para exter-
minarlo y del abandono que en este particular nos
han tenido algunos gobiernos, 110 puede negarse
que el partido tradicIOnalista no es lo que fué ni
llegará á. presont;¡,rsH sieudo com¡Jaoto y numero!lO
p.ana.. realizar por medio de las armas sus fatales de-
SIgniOs.
0('8 hechos importantísimos influyen en la deca-
dencia de sns part.idarioll.
El primero la corropci6n de sus hrmbres; el se-
gundo las exci::llones ocurrid u en el mismo desde
1.. última guerra civil.
No se vlln en efecto en el carlismo aquellos hom·
bres íntegros é IQdomables, d~l corte tiel general
LerOlIL que preferían la azllrosa vida del más rudo
trabajo a. obtener su Sl'stcnto de un favor oficial
oualquiera. Los personajell carlistas del día se han
burocratizado, y para narlie es un secr~to que con
frecuencia mendigan favores y mercedell oficiajes
y ie regodean con el disfrut.e de beneficios obLani-
dos de mauos liberale", de esas manos que odian y
maldicen y cuyo contacto aparentan repugnar.
Respect.o al segundo 'Jxtremo hasta volver la vis-
ta alguuos alias atras, y estudiar someramente la
marcha política del partido que nos ocupa
A raíz de la guerra, carilst.as desenglliiados y
mal avenido.!! con la marcba que a. los sucesos S~
había dlldo, so acogieron bajo la baI!'dera del más
recalcituute regionalismo, y confundiendo nnestra
independ~noiaadminist.ratlva con la razou de es·
pailolt:s, ó mejor dicho, exageranrio nnest.ros dere-
chos de aut.onomía y tendiendo ti borrar nuestro
amor y cariilo a la patria grande, sonflron en ser
indepenllentes o rusos, ya que 110 podían ser súb-
dilos del tan decantado pretendiente.
Aquello fracasó, como fracau toda empresa po-
lítica que haya de desenvolverse en tan est.rechos
límites, pero fraoaso con grave perjuicio del car-
lismo que perdio importantes personAlidades, ti las
que convino más se/iuir entusiasmadas COIl sus as-
piraciones cJliquitas.
La celebndll. uni6n caMltca restó igualmsutl"
fuerzas al pretendiente, no tanto por las penonas
que del mismo la separaron d":lcaradameute, cuanto
por las que poco entusiasmadas se rEJtiraron sin
haber vuelto ti figurar en política.
Mis tarde llegó Nocedal, el puntil~ro del carlis-
mo, como donoliamente le alJellidaba un ellcritor de
reno~bre,quien levantaud? I~ bandera de DiOS y
Patna, se llev6 el apoyo prinCipal de los carlistas• d •la mayona el clero, y lo que os más, la parte de
su programa en que más hincapié hacian los parti·
dal ios del preteudiente para engafiar á. los pobres
iluso!! que suponen que la Teligio~idadconsiste en
la. exageración de los principios religiosos.
Descartados tan importantes elementos del par·
tido carhsta, uo puede ser uu peligro da la impor-
tancia que antt'S 10 era, máxima cuando hoy mis·
mo se ven en aquél perfectambnte dibujadas, uos
tendenCias antitéticas, cu.les son, la de los tremen·
dos ó partidarios de la guerra, y la de lo:! aristó-
cratas que se avienen á. la perfección cou el siste-
ma parlamentario, á la sombra del que bullen á su
gusto, y del que obtienen benefioios uo desprécia.
bies.
Siendo cuanto llevamos dicho axiomático y evi-
dente, careciendo el carlismo de la fuerza con que
en un día contó, opin.mos 1ue poco deberíamos
temer de las aviesas intenciones de parte del mis-
mo, si todos los liberales ti una persiguiéramos su
desaparición y aniq:.lilamiento.
En oll'O número nos ocuparemos de los di-






nuno plazo, que terminará. el día 31 del ..otnal.
para la admIsión de instanoias.
-
Las fiestas religiosas que los aragoneses residen·
tes en Mlldrid celebrarán en aquella oapital en ha·
nor de su excelsa Patrona Nuestra Seiiora del Pi·
lsr, prometen ser es~e año tan hermosas ~omo 108
años auteriores.
En la Iglesia de Monserrat solemne novena y
funciones para p"dir á Dios el ali"io de las nec9si·
dades de la Iglesia y del Est"do.
Comenzará.u el día 11 de Octubre y con()lnirán.
el 21.
Tanto el dia de l.a Virgen como los restantes de
la novena, predicarán notables oradores, y nna bri·
liante orquesta y o¡;lros cantarán las oraciones alu-
sivas á la festividad.
O(\mo siempre, ,,1 templo estará ricamente adoro
nadoé iluminarán más de dos mil luces al Santísi.
mo Sacramento, 'lue esta.rá expuesto durante la ce·
lebraoión de 10& cultos.
FUMADORES
En breve llegará á esta pobla.ción la. conocida. T
acreditada modil:lta Serafina Rocaiiín, conooida has·
ta boy por la representante de Larruga, con las
últimas novedades en .'lombreros de todas olases,
desde lo más económico á lo más elegante.
Se hospedará, como tiene por costumbre, en la.
oalle de la Flor, n(lmero 8, 2.°, donde recogerá. lo.!
encargos y hará. toda olase de reformas.
AVISO A LAS SEÑORAS
...-.-. =='" ..
ilPor qué las Píldcras yel larabe Blancard son los
medicamentos de reputación mas antigua y los pre-
feridos de médicos y edermos't
Porque su base de yoduro de hierro inalterable
hace prodigiol cnando hay que reacoionar sobre 1..
!'angre y estimnlar el organismo.
Porque son los únicos especificos contra la cloro·
:!lis, la anemia, los colores pálidos, el empobre-o
cimiento de la 88n¡:{re, los tumores frios, etc, etc.
Por eso las Píldoras Blancard, y el Jarabe Blan-
card ban alcanzado una reputación bien sentada en
la Terapeutioa moderna.
Pl\fa evitar falsificacione! perjndioiales reco·
mendamoa á. las fa~ilia:l y á los Médicos exijan
siempre el nombre Blancard, las señas 40, BUS DK
BONAPA1!;TB, PARlS, y el 8t!llo de garantía de la
"Unión de Fabricantel."
Pedid el papel mareas Dominó y Espada. Son
los mpjorcs de lodos los conocidos por su
economía y l'la~e, fabricados por los Sres. Hi-
jos d. Juan Soler de Aleoy.
Depositarios, SANOHEZ-CRUZAT y MABTINEZ, JlI.ca.
EL SIGLO
La tasa telegráfica de los despachos para el ex.
tranjero, ha experimentado una baja. de diez cénti.
mos de peseta, que regirá. durante todo el aotual
trimestre.
Por lo lo tanto, queda reducido á nn 65 por 100
el recargo de 76 que se cobró durante el trimestre
pasado.
Por Real orden le ha dispuesto que á las Reli-
giosas en clansura, no se les satisfagan otras pen.
siones qne aquellas que autoriza la ley de 29 de
Jglio de 1837. ~:'sX
lo ::1".~_
Ha. sido oon.?tJido el r'ltiro oon residencia en
Badajoz, al sargento de oa.rabineros de esta coman·
dancia, D. Franolsco Núl5.ez Palos, el cual ha oau·
sado baja en la misma en fin del pasado mes de
Septiembre.
Le ha sido asignado el baber provisional de 100
pesetas mensuales.
Tam bién les ha sido concedido el retiro á los ca-
rabineros de esta comandancia Froilán Vlcenta
Hernández y Dionisia Peral Villar, con residenoia
en Panticosa y Jaca respeotivamente, asignándoles
á. cada uno de ellos el haber provisional de 2811B
pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que les oorresponda.
En este mes deben pr"sentar los Ayuntamientos
en la Intervenoión de Hacienda las inscripciones
debidamente faúturadas, para que lean liquidados
y reconooidos los intereses que devengan.
-
En atención á no baberse cubierto todas las pla-
zas que p':eden admitirse en 0:11 oolegio militar de
Trujillo, de alumnos p..isanos, se ha concedido un
-
De regreso de Cuba, hállase en Zaragoza el dis-
tinguido oficia.l de ingenieros, nuestro querido ami·
go D. Pa.blo Duplá, á 'quien damos carillosa bien-
venida. -
En las últimas relaciones de soldados faleoidos
en Ouba., aparecen los siguientes del partido de
Jaca: Antonio Aso VIllaoampa, natural de Ena;
Abrcelino Berdún Oiprés, de ~a.ntacilia, y Tomás
Grasa Rubí, d. Heoho.
Los dos prtmeros han muerto del vómito, así es
que sus familias tienen derecho á. pensión.
Ha sido nombrado, en virtnd de oposiciones,
maestro de taller de tercera elase, con destino al
parque de artillería de esta ciudad, D. Martín Gon-
zález Tuflóo.
-
Se ha dispuesto que todos los documentos que
se preilenten en las ofioinas liquidadora.s del Im-
puesto de derechos reales, cualquiera que lea su
fecba, se hallan libres de Itl.s multas é intereses de
demora. en que hubiesen incurrido, siempre que la
presentación se verifique antes del 1.0 de Enero ~e
1899 y se refieran á años anteriores á 1.0 de Jullo
próximo pasado. .
En el Diario Oficial del ministerio de la Guerra
tle ha debido publiear ayer, según se anunoiaba des-
de Madrid, una Real orden concediendo lioencia
absoluta ti toJos los soldados que lleven más de
cuatro al5.os sirviendo en las AntIllas.
Esta medida. se oonsidera muy justificada y ha
sido objeto de grandes elogios.
Despu6s de baber pasado el verano en esta ciu-
drr.d, han halido para Zaragoza y Valencia respecti-
vameute las distinguidas familias de nuestros muy
considerados amigos los Excmos. Sres. Marqueses
de Lacadena y D. Vicent.e Vieites.
LA MONTAilA
Despné!' de haber girado visita á 20 &!!Icnelas de
lu encla"'a.das en ~l partido de Jaca, esta semana
ha regrt'sa.do á Huesca el oeloso inspector de Ins-
trucoión primaria de esta provincia, D. Enriqne
Marzo. -
En el oorreo del miércoleS' llegó á Jaca, proce-
dente del balneario de Alhama, nnestro qnerido
direotor D. Manuel Ripa.
Oon motivo de las fiestas del Pilar, es grande el
número de convecinos nuestros que se ha dirigido
á Za.ragoza, siendo t.ambién muchos los que toda-
vía piensan dirigirse á. la:-i. B., ~n términos que
con ssguridad nUE"stra ciudad dará un abundante
contingente de forasteros en la.s próximas fiestas.
Por dimilión del que la .lesempeña, se halla va-
cante la plaza de médico titular de la villa de Ansó
y su agregado Fago;.!Iu dota.ción consiste en 400
pel:letas por benefioencia pagadas del presupuesto
municipal, 2.100 á. que asoienden las igualas satis-
fechas por una junta de vecinos y 700 próxima-
mente que percibirá el agra;}iado de los oarabine·
ros rel:lideIltell en aquella localida.d.
Las solicitudes hallta el día 15 del actual; pues el
dia 16,.!Ie proveerá.
Hemos reoibido algunos ejemplares de la copia
del magnifioo cartel anunoiador de las corridas que
se celebrarán en Zaragoza durante las fiestas del
PI1.ar.
Estas serán 4, qne tendrán lugar 108 días 13, 14,
15 Y 16 del actual, lidiándose en la del 11 .!eis to-
ros del conde de Espoz y Mina, por Reverte y Vi.
lIita; en la del 14 seis de Ibarra, por Mazzantini y
Guerraj en la del 16 seis de Miura, por Guerra y
Revert.e, y en la. del 16 seis toros de Aleas, por
Mazzantini y Villa.
No puede ser mejor el cartel¡ asi es que no duda-
mos será grande la. animlción que habrá en. la ca-
pital de Aragón, atralds, á 1& pa.r qne por las festi-
"idades religiosas, por los festi,ales profanos, sin-
gnlarmente por las corridas de toros.
Con motivo de ser el dia 4 el santo del rey don
Francisco dEl Asis, vistieron de ga.la las trap&!! de
esta gnarnición, hacióndoee ~n Ir. oiudadela las sal-
vas de ordenanza.
no hallar disponible tan exigno número de aquellos
vehícnlos en la e..ta.ción de Jaca.
... -••
•
Por sU excepcional interés y accediendo gueto-
lOS á 108 deseos dal oompetente Sr Delegado de
B_dandl. de 811ta provincia que D08 suplica su in·
len-ion, publicamos á continuaci<5D la. parte dispo-
aitiva de l. Real orden qua sobre condonación de
respoDBabilidad8s por débitos y defraudaciones á
1. Haoienda, ha !:oido dad.. con fecba 14 de Septiem-
bre último.
Dice ..si:
1.0 Que el párrafo primero del artículo 28 de la
ley de Presupuesw! vigente debe cumplirse en 8U8
términos literales. sufi.eienL6mente explicitos y
claros para que no nac6sit.en de interpretación.
(:ie refiere al pago de atrasoe por las Diputaciones
y Ayuntamientos.)
2.° Que el párrafo segundo del mismo artículo
es aplicable á todos 10$ deudores á la Hacienda que
vinieran siéndolo el 30 de Junio de 1H98 por cual-
quier cl..e de contribución, impuesto, renta Ó de·
recho, ora se haytt.u incoado ó seguido expedientes
para. hacer efectivos los descubiertos, ora. no. hu-
biesen llegado á iniciarse, siempre que lo satISfa-
gan antes del 1.0 de Enero de 1899, y l]ue la exen-
ción de r~spoD88.bilidad&l comprende la de todo
recargo, y, por consiguiente, la de los intereses de
demora. que por las disposiciones_de general apli-
cación debieran habene liquidado á no impedirlo
el texto de cuya inteligencia se trata.
B.- Que los beneficios l;1el p~rrafo teroero son
aplicables, no .!Iólo á los contribuyentes por terr.ito-
rial, sino también á los que 10 sean por cualqUIera
otra contribución é impuesto que deolaren su ver-
dadera riqullZll dentro del término de la. gracia.
4.0 Que debe continuarse la acción administra-
tiva, tanto para hacer efectivos los descub~ertos
conocidus en la parte no condonada, cuanto para
tramitarse 10& expedientes de defraudación en cur-
so é incoar 101> qua procedan caso de descubri~se
nunas ocultaciones, sin perjuioio d. 1•• ventaJas
concedidas por la ley.
-,
El ministerio de la Guerra ha autorizado la ela-
boración por la factoría de subsistencias de Zara-
gcza, de 3tO raciones de galleta, con destino ti 10l!
fuertes de Coll de Ladrones, Rapitán y Santa Ele-
n., ~mola vadoa en .1 cam po atrincherado de J aea.
Durante la temporada última, en el balneario de
Pantioosa se han regiatado las estanoias de nnos
dos mil qninientos bai'listas, que han permaneoido
allí, término medio, uno con otro, unos doce días.
E,tos datos demnf.'stran la importancia ertraor-
dinaria que ba alcauza.do el primer establecimiento
en su clase que hay en Espana¡ y llaman mucbo
más la atenoión porqne en un prinoipio se supuso
qne por las vioisitudes especialíaimas qne la na-
ción atravesaba no eran las más abonadas para al-
canzar una. cifr.. tan elevada.
Su Majestad la Reina ha nombrado oomendador
de número de la Real y distinguida orden de Isa-
bella. Oatólioa, á nnestro qneridisimo amigo don
Manuel Ripa, direotor de LA MONTA8A.
Cordialm~nte felicitamoll á tan buen compallero
por la justa y merecida. di::ltinoión de que lia siJo
objeto por parte del Trono, en recompensa ti
Sil. inquebrantable y ma.nifiesta adhesión hacia el
ml8mo. ~
A consecuencia de la rotura de la máquina, per-
canoe 8ufrido entre las estaciones de Alerre y Pla-
.!Ienoia, el martes llegó á esta ciudad con tres horcu.
de retraso el tren correo ascendente de RUesca.
La repetición de los percances de eita índole no
deja de llamar la atención, ya que denota que, le-
joe'de utilizar el hermoso material que al ampsro
de Ja ley del Oaofranc introdujo en España lióre
de derechos la compalHa del Norte, con destino al
ferrooarril internao~ona.l, nos propina el de&becho
é inservible que posee, por cuyo motivo, ínterin
el importado ee utiliza en otras líneas, estamos ex-
puestos ti. ef.otuar el reoorrido hastlt. Huasca en
condioiones que a pie puede obtenerse el arribo
antes.que en ferrocarril.
Esto sin entrar en otro género de oonsideracio-
nes 'Iue nos demostrarían el abandono en que la
compaliía del .'lorte tiene la línes de Jaca, abando-
no-tan grande que ha producido el cnrioso oaso
(sncedido ha pooos dia.s), de qne un amigo nuestro





AVISO Á LAS SEÑORAS
LA
Imprenla de Rutino Ahad.
horizontal y verticalmente expre~eo: ],0 ~udillo
ilustre de las Cruzadas. 2.° Cíl1dad de-Italia. 3.0
Nombre de varón.
La, ,oluCtonu tfl ~l número pJ'6a:imo.
•••Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
AGUACEllO
La ban adi"inado: Paco, el chico de la Ciudadela,








Han mao\1ado solución exacta: el de las patillas,
el chico de la ciudad(>[a, P. Pito y Conrado,
Al logogrifo numerico:
COllTES
Lo bao acertado: el de las patillas, el chico de la
ciudadela, M. del P. G., P. Pito y Conrado.
•-
De
05~eA\ " eli:RIi)~!lJ y ViI<¡:I1:Wli:RSA\
guiada por
FRUTOS SÁNCHEZ
Sale de Berdún los domingos,
miércoles y viernes á l.as cinco y
media de la.mañana, y de Jaca los
mismos días á las tres de la tarde.




ALA MISMA CALLE. NÚMERO 7.
(Antigua e, sa de D. Pedre Perez.)
LAUREANO COSTA
Se hocen y reforman loJa" clase tie som-•Lrcros d(~ serial'a y nirios.
CALL1~ MAYOR, 27, 3. 0
Ii) @I!. @ I;Ui:llJ <¡:~ IJ!lIi) 11: WIU
...
Para los pedido8 dirigirse a




~E EXPE~OE pn la carneceria de la calle
def ObISpO TER~ERA DE LECHE á ó reale.
kilD.
-- - -- - ..
• • • •
• • • •
PASATIEMPOS
• • • •
CHAllADA
Prima y tercia es lo que alivia
el pesar de los ausentes:
Blg1lnda y prima las gentes •
lo procuran evitar.
E! tedo esta en tu bufete
y eo ella, fijando el codo,
te he visto siempre, de modo
q,ue ya no bay mas que aclarar.
LOGOGRIFO NUMElllCO
(Remitido por n. Basilio Ciprián.)
1 2 3 ;) 5 6 Nombre de varóu.
3 5 1 2 6 E!! el Pirineo.
4 5 3 5 Ave.
3 5 6 Prenda militar.
4 2 Nota musieai.
1 Consonante_
CUADllO ENIGMATICO
Su&titüyause las estrellitas por sílabas q,ue leídas
DEPF:'iDIENTE.- En la pelu~ueria de





,- - p , .' •.. ~ - .
~ .
Doña Dolores Arrizabalaga de Bailarín
Los días del 10 al lG del mes l\cl.ual á. Jl\lt diez da la matl~na, so celebrará en la iglcsia de
los Rvdo8. PP. Escolapio!l de e~ta ciudad el Santo Sacrificio de la Misa por el alma de la
Su viu~o, hijos y demás parienl.es suplican á sus amigos la ~ncomienden á Dios y asistan
á alguna de dichas misas, cari,dad t¡ue agradecerán sinceramente.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA




Camino de una fuenle
ulla niña lIonb:l amargamente
al ctlnlcmplar, deshecho en mil peduos,
el cfInl3ro que d.' !iU~ tieroos brazos
des!Jzóse, y la gente .
que 1'1 lugar dell'uce~o Ir¡¡D~llaba.
rodrando:l la niña, con prudente
v lierna rel1exióll, la consolaba.
~l .. al minuto ~lCa!o
su m:lIlrf'. con ~CTeros alborotos,
",Idó \a tuenta tic los '"ilirios rotos
y la niña oh'idó"e del fracaso,
puei (u31 <:j nad, hubiera aconteciúo
su inocencia pueril diolll al oh' ido.
La inglalilud de lJ mujer comparo
fJ e'te comun ·uecso:
cuando ya ha con-i'guido
trocar un coraaón en Ihl\ fragmentos,
pa"",n breres momtnl05
y se entrega al capricho del oh·ido .
TI>OOOIlO 1!lIARTE nEI~OSO.
Z3ragou t ¡ Agosto de 1898.
VARIEDADES.
LA MONTAl<A-
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